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отчетности. Ведение отчетности ОПБУ США в долларах США, а 
бухгалтерский учет – в рублях РФ требовало от компании вложение 
дополнительных ресурсов как в денежном, так и временном плане [3]. 
Переход же на МСФО решил проблему с конвертированием валюты, 
поскольку российский рубль является функциональной валютой, валютой 
отчетности и бухгалтерский отчет так же составляется по рублю РФ. 
Переход компании на МСФО оказал положительное влияние и на сферу 
инвестирования. Независимые инвесторы и акционеры способны 
ознакомиться с предоставленными данными без каких – либо затруднений, 
которые раньше выражались в несоответствии с национальной валютой.   
Международные стандарты финансовой отчетности приобрели 
статус мирового языка бизнеса. Сфера экономики – отрасль, которая 
требует одновременного участия всех стран мира, а для успешной 
коммуникации требуется универсальный язык общения, которым, в 
настоящее время, являются МСФО. Помимо всего прочего, стандарты 
ведения финансовой отчетности находятся в постоянной динамике. Они 
подстраиваются под изменения рынка, что позволяет компании оставаться 
конкурентоспособной и продолжать вести свою деятельность по 
нынешним правилам учета. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу при ведении 
бизнеса – созданию и разработке систем по управлению с клиентами. 
Раскрыта необходимость реализации клиентских баз, процесс создания, 
преобразование информации в нужный вид, описана модульная структура. 
Ключевые слова: информационные системы, управление 




DEVELOPMENT OF CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT SYSTEM ON MANAGEMENT OF INTERACTION 
WITH CLIENTS 
Hushcha P.V., Golovach A.S. 
Polessky state university, Pinsk, Republic of Belarus 
 
Annotation. Article is devoted to topical issue in business – to creation 
and development of systems on management with clients. Need of realization of 
client bases, creation process, transformation of information to the necessary 
look is disclosed, the modular structure is described. 
Key words: information systems, management of relationship with clients, 
modular structure. 
 
Microsoft Dynamics CRM – пакет программного обеспечения для 
управления взаимоотношениями с клиентами, разработанный компанией 
Microsoft и ориентированный на организацию продаж, маркетинга и 
предоставления услуг (службы поддержки). При поразительном 
разнообразии функций и возможностей системы управление ею, а также 
инсталляция приложений оказываются очень несложными. Так, перенос 
информации из отладочной системы в эксплуатируемую (и наоборот) не 
представляет никакого труда. Пользователи имеют возможность выбирать 
рабочее место из нескольких предложенных типов, регулировать права 
доступа к системе, варьировать структуру и формы, создавать новые 
элементы с помощью технологии ASP.NET. 
По умолчанию система поставляется со стандартным web-
интерфейсом, который не всегда может подходить для конкретной 
организации. Для этого системой предусмотрено добавление расширений 
существующего web-интерфейса, а также разработка нового 
самостоятельного решения. В качестве расширений могут использоваться 
html-страницы, JavaScript-библиотеки, CSS и XSL файлы стилей, файлы 
изображений, а также полноценные XAP-приложения. В качестве 
расширения интерфейса MS Dynamics CRM использовались все 
перечисленные средства. Также была осуществлена модификация форм и 
представлений с использованием стандартной утилиты. 
Для работы с подсчётами скидок и налогов требуется дополнительное 
средство, которое разрабатывается исходя из требований клиента. Для 
этого системой предусмотрено добавление плагинов. Плагины могут 
срабатывать на любые действия, такие как добавление нового аккаунта или 
модификация поля заказа. Разработаны различные виды плагинов, в том 
числе плагин подсчётов цен, который автоматически при заполнении 
полей предложения подсчитывает размер скидок и налогов, а также 
вычисляет итоговую сумму предложения. Предусмотрено расширение для 
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автоматического создания задания по проверке корректности данных при 
создании нового аккаунта. 
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Одно из первостепенных мест среди объектов макроэкономичеcкого 
регулирования внешнеэкономического сектора занимает платежный 
баланс, состояние которого главным образом определяет объем внешней 
торговли, поступление внешних инвестиций, как прямых, так и 
портфельных, уровень инфляции, а в совокупности это представляет собой 
перспективы экономического роста [1, c.462]. 
Анализ состояния платежного баланса и его статей позволяет 
прогнозировать будущие экономические события и направления 
экономической политики [2]. 
Счет текущих операций за 2016 год сложился с дефицитом в 
размере 1,7032  млрд. долл. США, по сравнению с 2014 годом он 
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